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CARENERO N.0 2 DE TALCAHUANO 
( Crmtin·uacion) 
)L\T.I-atiAL .t.:~;C''InC 
El material eléctrico sera !t:!ecuado para trabajar con corriente alterna de 500 
volts, trifásea, i con 50 períodos. 
j-,fotures.-Ae proveerán los siguientes motores, iol.alrnente encerrados del tipo 
especial para grúas, i suscept.iblcs de jirar en ambos scnt.idos. 
Pa.t·a izar, de 50 caballos de [ucr:t.a al freno, con üOO revolueioncs. 
Para jirar de 10 caballos de fuerza al [reno, con 500 revoluciones por nu-
nuto. 
Para maniobra de la plurna, de 50 caballos de fuerza al freno, con 500 revolu-
ciones. 
Para andar, de 10 caballos de fuerza al freno, con 500 revoluciones por mi-
nuto. 
Prueba de tcmperatura.--La temperatura ele los motot·es tHHleherü.cxeedet· de 80" 
Fahrenheit sobre la tcm pet·atura en los alrededores dcspues de media hora de tmbajo 
a plena carga. 
Reostato.Y.-Los reostatos serán dél tipo usarlo en los tranvías i tendrán suf"h:icnte 
número de graduaciones para obtener la m<wor diversidad posible de cambio de 
marcha. 
Se proveerán i se culoearán en pusicion convenientE.> todas las resistencias metá-
licas de rejilla que sean necesarias. 
Tablero.-El tablero ser{t provisto rle una pizarra esmaltarla con los siguientes 
instrumentos: 
1.° Conmutador tripolar principal con fusibles. 
Fusibles tripolares para el circuito de cada motor. 
DCUM~'l'~ 
:?." Uonmutadorcs uni.pola.res con fusibles para el alumbntdo. 
"" 
(',) 
Alambmdo.-Se proveerá un colector g;t·ande i de sólida eonstt•uecion, de barra 
central, así como t.o(los los alambres i coneccione~ nec~sarios para. completar la 
grúa. Los alambres aislados ~erán en conformidad con lo estnhlecido por la Asocincion 
de Fabric::mh•s, i se colocarán con toda ¡wolijidad. 
Tambo1· pam el cah/P..-Se proveen\ un tambor i 30 metros de cable flexible con 
la gl'úa. 
Prut>ha de la ,q¡·í,a.- La grúa será probada en tocios sus movimientos con una 
carga de 12.5 tondadas. 
11RÚA MOVInJ.E 1 .,l<~CRIC A ))F. C1A~'R.0 TONET,AnAS 1 TIPO PÓRTICO 
.Descripcion Jeneral.-Esta grúa se eonstruirá en jeneral de acuerdo con el plano 
númet·o 13 i se1·á de suHeicn tc podet· para leYRnt.n.r pesos hasta de 4 toneladas i con 
un arco máximum <h• 13 7ü0 m. 
Los .diversos movimientos se harán con las v~l(ICi<lades siguientes: 
Izn.r, -* tonelncln.s :l T::tí:Oll de ao metros pOI' minuto. 
Jirar, -! toneladas a razon de fl2 metros pOI' minut.o. 
Andar, 4 tou{'ladas a mzon uc l H metJ·os por minuto . 
. Maniobrar al máximum Je su itlci\JH·e, 4 toneladas Em 2 minutos. 
El carro se eonstruiní de la forma que se indica en el plano, i será dispuesto para 
circulnr sobre rieles. 
Los uet.alles <le estn g¡·úa serán en todo iguales !l los de la grúa de 10 toneladas. 
Be suministrnrá unn grúa flot:mte de 150 tonelndas semejtmte a la que construyó 
· la casn de Cowans SlwJ,Jon i C." para el Gobiemo del Japon. 
~~ECIWACI'18 n<~ UNA ClRÚA FJ,O'l' ANTF. A VAPOR OF. ('l'F:N1'0 C1INCUENT.A 
TONEJ, ADA8 
Oaracterislicas.-Ln grúa seri\ en todo eonstruida <•onforme al plano número 11 
que se acompnf\a. Est~nt mo11tada sobt·e un pon ton formado de planchas de acero, el 
cual tendrá las siguientrs dimensiones: 
Eslora ... .. .. . .. .... . ... .. . .. 
~nnga .... . . ...... .. ...... . . .. .. ... . .. ... . .. . 
' 




La altura desde la cabeza de la pluma al nirel de la cubier ta será de iO piés i la 
pluma po(]ní <)escribir radios des<lc 2ü a. H(i pies. 
Prwcante o pluma.-~~sta Psta.r:í fnrmada por cuatt-o eolumnas o piezas dobles '1', 
que trabajarán dos de ellas a. la tension i las restantes a la compresion per.fectamente 
SH liOC U JU};N 'l'Of:i 
unidns toda.~ pum HHegurar la mas eomplct~1 rijider. en In dir·e<:don qtw :-Jt' lrl. haga 
trabajar. 
Las borras horizontales i diagonnles serán de aeero. Ln cnlwzn (it• la plnrm\ lle-
-vará seis polens de ti erro fundido de. 3 pie::; rle diámet.t·u i nnn polen rh• 2 pi eH de <liá-
metro. 
Motones.-Los grandes i pequeños serán de constnteC'iou sólida; las pol<·as se ha-
nin de fierro fundido i m ontadas sobr<' eje~ de acNo i los ganc·hM ~> formar/in <le 
-acero. 
Asiento drl prsr.anlP.-Su forma Herá rectangular, debie1HhJ todas sus esquinns 
ser construidas con planchas de a{'ero, las CJUe se apernan\.n por debajo de la cu-
biert-a. 
1'ra.~mision del movimiento de la plmna.-Est.a !:>e compondrá <l<· un ju('go de dos 
tornillos colocados a cada lado del asiento de la ar·mndmn de In plnmn. Serún de acero 
de doce pulgadas de diámetro. 
Tambor para cabre8 fante.-Ha.brán dos de-l pies (le di:inwtro i H pil's de lnrgo i 
otro menor de 2 pies de diámetro por !l píes de largo. Estos tambon•:; ;;erún de liert·o 
fundido, torneados i acanalados al torno. 
1fáq·(tinas.~e instalarán dos, del tipo hori:t.ontttl con eil indt·os dt• 1 ~ pulgadas 
de diámetro, por 18 pulgadas de carrera. 
Los cilindros se fundirán con fierro duro. 
Las varillas de las válvulas, las de distribucion, las bnnm! de las t\scéntricns i las 
bielas ser:iú de acero forjado. 
Caldera.-La caldera será del t.ipo multitubular, de 7 pies de <liúnwko pot' 12 
_pies de largo i calculada para tt-abajar a una ¡wesion <le ciento veinte li bras, u H,-!!37 
kilos por cm. cuadrado. 
Annadum o e.~q-uelefo dr.l ponton.-La casuclm se <li~pot11lr:i com o ~e indica en el 
dibujo i estará forrada con planchas de acei'O. Todas las manillas ¡mm luwet• tmhajar 
las máquinas de la grúa estarán al inte•·ior de la casucha, adonde t•·nhujará el maqui-
nista . 
Mano de obra.-La mano de obra se ejecutará con toda prolijidad i correcciou , 
i los materiales que se emplearán serán de primern clase, especialmente el acero, que 
será de ln marca Siemeus J\Iartin. 
E RPECI F ICACIOXES PARA EL PONTON DE LA GRÚA A VAPOR DE J ÓÜ T. 
Dimensiones.-Eslora....... ... ... .. . ... . .. ... ... .. . .. . .. . . .. .. . . .. ... ... .. .. .. .. . .. . .. . 100 pies 
}\'fauga... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. .. . ... ...... ... ... .. . .. . ... ... ... íO 
Puntal.. . ..... .. ....... . . . . .. . . . ... ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . ... ... .. . . . . . . . 12 » 
Descripcion.-EI pontou será. construido conforme al dibujo que (~ acompaña , 
teniendo dos mamparo¡¡ de babor a estribor i dos mamparos intercostales de proa a 
popa. 
UOU U ~1<;.'l'H 87 
Jl!ater··ial.-EI material <tue se empleará t;ení <le la mejor enlidad de acero para 
casros de buques, ~iemens l\lartin ». 
Amuxdw·a o e.qqueleto del ponton.- ':4f'rá hecho de est.rí n.s o medias caftas de 12"X 
.3" xw· / 3/R' ' en el (ondo, en tres pier.as i ángulos de 4:" >< 3" X 1l/8" a los lados 
i estremos. 
r~as estrías se conectarán a las cuadet·nas de los lados con los mamparos vertica-
les en direccion de popa. o pron ron puntales de lR" X 18" )( 3/8". 
Vi,qas. Serán rle :)" X H" >< 3/~" en tres pier.as. 
Bofwer¡ui/lag.-De f>" X B" X 3/8" . 
Uasco.-Las plancha~ serán <lt' 3/8" rle gt·ueso. 
lJot·da i hataynlag.-Se rolocarán bor1las i batnyolas, to<lo al rededor de la ero-
barcacion. 
Cubiche.feg.-Se dispondrán los cubichetes necesarios para permitir la entrada a 
tocios los compartimientos. 
Bmnlm de dnl!lr. r'frr:.tn.-'i;e insta.lat·á unil bomba de doble efecto para la sentina 
con sus accesorio¡.; i caiierías, Ytllvulns, etc. 
B omha ccnh·ifu.fJa -i rstanq1uw. - Se r.olor.ar;ín a popa parn sen·ir de lastre dos es· 
tanques para agua con, ca.par.i<lnd suficiente pm·n cont:m.pesar la carga que soportará 
· la grúa i una bomba centrífuga ele G" qtw llenan\ i vacianí los estanques con a.gua 
de mar. 
Oahrestanfes.-Se instalar:in dos cabrestantes a vapor para las espins, los cilin-
dt·os serán de 5" de diámetro por f>-t" de carrera. 
Jluinchn'I.-Se proveer:in dos huinches a vnpoi· t.lestinados pam la carga i seráu 
coloctulos como se indica en el plano. 
Ancla.~ i ~~adenag.-\.nc!as: Se provrerá una de 600 kilos con 40 hrar.as de cade· 
na i otra <le llOO kilos con .:J,O brar.as. 
( 'a'/'l(:rír.ts a vapor.-Las cañeríaK a Vflpor seráo de cobre, las de la bomba para 
la sentina, de fierro gnlvaniza<lo i las de los estanques, de fip,rro fundido. 
Subterráneo-A ambos Indos del 1liqtw habrá un suhten:ineo parn la colocacion 
de las cmit•ríns <le flgun potnblt', aire comprimi<lo, etc. 
Amarradf'ros.---Se colocarán 3.t amarraderos del t ipo pilar, sólidamente coloca· 
dos en el hormigon m1:wizo de los muros. 
Se colocnrán a rgollas en los mm·os laterales del <lique. mas anibn que eluivel 
me1lio del agua. 
' Cabrestantes e/Gcfricns.-Se suministt·m·á 1) cnbrt•stant.es eléctricos de un poder de 
Z toneladas 1lnl tipo jirntorio, Jos que Süt•án r~o.nstntidos pot· una de las primeras casas 
en Inglnterm, de aeuerdo con las espeeifieaciones que sigue: 
no o u ~m N 'l'OH 
CABRF.!ITAN'l'F. J.:J,ÉC'l'RICO Tl}! DOH 'l'I~.ADA¡;, 'l'TP(l .Jtli.A'l'oR.IO 
.Teneral.-El cnlll'estant.t• se (•onstruirü en jeneml 1le :wtwrrlo con ln himinn lO 
i · será capaz de dar una fuerza de trarrion de 2 tonela1las a ra:wn de 30 metros 
por minuto. 
m cabrestante se dará vuelta a mano por medio de eng•·n.nnje de tornillo sin fin, 
dispuesto de la. manern que se indicn en el dibujo. 
C~ja.-odo (\1 rngrnnaj(l i el mnt.erin.l eléf'trico il':in encer•·:ulos por eompletoen 
una caja imperm(lahle, construida elE' hil'I'I'O funclido c•on t.np:t1leraf; m.yndas. La t.a· 
padera .del est.remo tendrá bisagr·ns pnm permiti r la inspec(•ion. 
Uuerpo del calm'sfante.-:-EI cuerpo del tambor o <'abreHtant.e sm~á de hierro fun· 
dido, con diámett•o de O,'lf1 metros, i estarú bien reforzado con· nervios i a.cufín.do li l'· 
mement.e al eje vertiral. 
Engraru:~jc.-El cuerpo será actuado por el m otor mediante e11granajes rectos i 
cónico, dispuestos como se indica en el dibujo. La primera reclurr.ion del engranaje 
tendrá dient.es corhu)os n múquinn. 'l'odns los piiiones i la rocdn de t•ngranaje eúnico 
serán de acero, i In. rueda de eng•·anaje recto del motor será de hien ·o fundido. 
Frrlw.-':3e dispondrá un freno solenoidt> automático sobre una 1wolongacion del 
eje del inducido, cuyo freno será capílz de sostener la cnrga entera i de parar el tltm· 
UOl' rápidamente en el aüto de cortars<.> Ju. ('Ol'I'Íente. 
Ejes ·i rlescam·os. - 'l'odos los ejeH sení.n de acero dulce tol'lleados por ent.ero. i · 
funcionarán en descansos con camisa (\e b1·once. 
liATF.RIAI, I.:J, ÉCTR.ICO 
Co?-riente.-El material eléctrico será apropiado para trabajar con corriente al· 
teruat.iva, trifásea de 50 períodos i 500 Yolts. 
1lfotor.-El motor será capar. de dcsnrrollnr veinte caballos de fuerza al freno, 
con 500 revoluciones por mi_n uto. 
Rl"nstato.-Elreot>tato será del tipo para c·abresta.ntes, conveniente para manio· 
bro.rlo mediante un peclal, i será completo eon lns correspondientes t·esistencias meuilicas. 
Oornmdadrn-.-Cerca ele la t.apa rnyada se proveed i Re eolocará un conn1u· 
tador bipolar con fusibles. 
Alamhrado.-Se sumiuistratán t.odos los alambres i conecdones de J¡¡ caja, i se 
hará la iust.alacion cuidadosamente. 
llfateriales i ohm df' mano.---La mano ele obra i los mn.terinle!< en jeneml serán •le 
lo mejor en su clase. Todas las planchas í barras seran de acero 1lulce Siemcns Martín. 
Las piezas de fundicion serán bien proporrionadas i sin defectos de ninguna. 
clase. Todo el cabrestante contará con medios ele una lubricaeion cticnz. 
Observaciones. --A nuestro paree(~ t· eRtos cnbrestantrs <le poder de 2 toneladas 
no serán bastante podet·osos para mancj:u buques del tamafío mas grande, i reco· 
8!l 
mendamo>~ emplear en lugar de lo;; H r:ahrcstante>~ de t toneladas, t.res de un podet· 
de l(i toneladas, semejantes a los últimanwnte adoph11lof; en los Astillero.~ <le De,·om · 
port por l'l Almirantazgo británien. Sometemos un diseiío de estos Pahrestantes mas 
grandes i el costo a.clieional no seria de grrm importaneiu . 
Damos n continuaeion una e.9pecifie~wion de ést.os pero la p1·ovision de ellos no 
esttí incluida en nuest.ra oferta., la cual ¡wovee los seis rle ·un podet· de "1 toneladas, 
únicanwnte. 
()A.t!Rl~'l'AR o:t,~:eRIC DR 1() TONJCT,AIHS 
(resupne~to '"'uu¡ alt.tll'Jt:tt.iYO n IOti de 2 tun(\hull\~ de poder' 
,Jnu·ral.-EI cabresbult.e se construirá en jenernl de acuerdo con la lámina 9 i 
será tu par. de ejercer una fueJ·za de tmrPion rle 1 Ci toneladas a razon de H metros por 
minuto con el mec~lnismo lento, o -1, t.one!arlns a rHwn de ilti metros con el mecanis· 
mo rápiclo. 
Uwwpo dd ealn·e.~tanft'.-~I 0Ue1·po o t~unbor ele! eallt'estante seJ'á de llieno fun· 
dido, r.le la forma re¡wesentacla en el dibujo , i dotndo rle HI'Ís guardas in fa.ntes de acero 
forjado •·emo,·ihles. Los cubos supe•·im e inferior llenu·áu rnmisas ele lmmce i serán 
. alisatlos i ajust~tdos a máquina . 
Paar.-El pilar (~·:~ <le arero forjaclr•, ele amplias ¡n·o¡Hn·ciones, n.lisndo á m~qui­
na donde sea necesario, i asegumdo firrnement.e en la plancha fundamental. 
Engmna:ie.s.-La rn be;r.a será actuada· por el moto1· 111erliante engrauajes rectos i 
cónico, dispuestos como se indica en el dibujo. 
Tudos los pii'ioncs RPrán ele acet·r• fmjarlo o fundirlo, i las rueclw,; d(:' engranaje 
recto serán de hien o fundiclo. Todo el engranaje tendrá los dienteH cm·ttHlos a má· 
quina, esc~t·pto la rueda cúniea i el pifton. 
J.;jes i ~~~jinrfpg_-'l't)clos los ejes senín ele acero dulce, tomeados por completo, i 
funcional'án en descanso¡; con camisa de lmmce. 
p, :~uo.-e provem·:l un freno solenoide a.ut.onuí.tien sob1·e una prolongacion del 
·eje del inc..lucirio, cuyo [reno seni capar. ele sostener la carga entera i tJtmbien de pa· 
rar el mecanismo rápidanH.•nte en el momento de cortarse la c>orriente. 
C((ia.--La caja del eahrestante se eonstl'Uirá rle hí<>rt'o funrlido, eu ¡;¡eeciones que 
se acepillarán ei1 lail juntmns i ;;e unirán sólidamente rou pen1os. Ln t.npu •Je la caja 
por encima del (~ngranaje llevará pl:=mchns rle acero raya1lo i movible~; , que descansa· 
· rán sobre vigas trasversales de a.r.ero, así eomo se in(li(•a e11 el plano. 
MA TERIAJ. F.L):CTRI CO 
Corrit'llfP.-El material eléctrico seJ'Ü npropiado para truba.jar con eoniente al· 
temat.iva, tJ·í!'á¡.;ea, de :"lO períodos i 500 volts . 
. Jfotor . .---1~1 motor será capaz dP. desntTollar óO cabt\llos de fuerza al freno con 
· 350 re\·olueion es por minuto. 
Reo8tuto.-E1 reostato sent del tipo para tranvías, i será completo con las corres-
tlO 
pondi<;Jtí.es resistencias mebiliens. Se :mministmní. nn husillo movible con rueda, para 
maniobrar el eabrestante. 
Comnutculm·.-Cerca •lü una abertura practicada en la tapa de mane!'a con· 
veniente, se proveerá i se colocará un comnutador bipolar con fusibles. 
Alambrado.-Se suministrarán todos los alambres i conecciones de In caja, i la 
instnlaeion sera heclm cuidadosamente. 
JJ{ano de obra, t?tc.-La mano rh' ohm i los materiales en jcnem.l scJ'án de lo 
mejor en su clR.Se. 'l'odas las planchas i !'lecciones serl\n de acet·o dulce Siemens Mar· 
t.in. Las piezas dt> fundicion serán bien proporcionadas i sin defectos de ninguna 
clase. Todus las planchas estarán acepilladas en las juntlll'ar;, i todos los agujeros 
parn. pernos se harán con talnrh-o. Todo el cabrestante contará con medios para una 
lubrieacion eficaz. 
Agotamiento del diqur!. -El pi so del emplantillado tendrá unn. pendient1• unifor·· 
me de 1 en 300 en el sentido lonjitudinal , i de l en 100 trasversalmente. 
Se establecerán cuneuls •le desagüe en el b01·de est.erinr ele! emplantillado con 
una pendiente hácia los sumideros parn. el escunimiento de las aguas lluvias. Habrán' 
dos sumideros de agotamiento conectados a In cáma.t·n de aspirn.cion abajo de la casa 
de bombas por un ncuedueto de 2 m. por 2,1)0 m., que será estucado en lo especifica· 
do. He c-er rara este acueducto por medio de compuertas maci?.its, funcionando en cá· 
maras. Estas eompuertas se¡·:ín de fieno fundido con caras de rozn.miento ele bronce, 
i senin actuadas por un motor eléctrico con medios ausiliares para su funcionnmien 
to n mano en cnso de nec.esidad. Las C1í.maras se culwirán con tnpns de tícrro fundido 
abisagrndas, pam dar acceso al acueducto para In. inspeccion. La entrada a este a.rue· 
dueto será. construida de mampostería de piedra gmnít.ica. 
Cerca. de ln. entradn se (lejará una fosa de timon. 
~~l acueducto ántes aludido servirá tambien para. llenar el <lique. 
(!a.,•a de f10mba.~.-a cnsa de bomba!:! será u bicada al lado Este del dique, cerca 
de la cntmda en un compartimiento estanco abajo del nivel •lel coronamiento, forra· 
do llc ladrillos blancos vidria(los, i provisto de claraboyas; el techo entrP. las clara·· 
boyn.c; será formado de planchas de acel'O acanaladas. Se prevée tambien la instn.lacion 
de alumbrado eléd.rico necesario. 
gsta insta.lacion comprenderá unas bombas actuadas por elect.rici'clacl de un poder 
sutieientc para agotar el dique en cuatro horas consecutivas i, ademas, tendrá una 
bomba para agot~u· el agmL de lluvia que pueda acumularse en el dique, i una. bomba 
para el drenaje <le la casa de bombas. El agua que sale de las homhas se rlcseargara 
por me1lio de c.:'l.flerías de acero c¡ue clcscn.rga.rán a t,¡·avés del muro •le! mn.leí'on i aba· 
jo ele! nivel rle bnjamar. Se regularizarán esta.'l cni'iería.c; por medio de válvulas colo· 
cada.s en la casa de bombas i n.demas por otras v:U vu!a.'l colora.das cerr4t de la boca, 
todas actuadas por motores eléctricos i n mano. 
La maquinaria parn e l'eduar el bombeo será suministradtt por una casa de la 
mas alta categoría como la Worthiugton Pump i C .... , señores Gwynn i C.~t., sefioree' 
Allen i C.a, etc. 
La disposir.ion de ltt:.o.; bumhm; se indiea en la lünúna 4, habiendo dejado espacio 
·en la casa de bomhns pm·n la instalaciou de tm t.e1·cer juego 1\e hotnbllf! en enso de 
.necesidad. Se eonst.I·uiní.n de acuerdo con la espe<:iticacion que :;;igue: 
llOMJI Af¡ 
Láminl\ número 4 
Se proveerán dos bombas cada nnn de una capaciclrul (}(~ 227 200 lih·os por mi-
~uto, con una wlocida1l constmltl' 34,0.'370 ¡·e,·oluciones por minut.o. 
Las bomba~ serán del tiro •aHpiraeion eort.a», ,iemelas, eon do,<; impulsores n 
cada eje de bombn.. Las cubierb1s rle las bombas se lumín en 1los funclieiones, atorni-
lladas, con planchn de rlil'u!'lion de fierro fundido separando los impulsores, Cada eu-
biertu será de tipo espiral, dotarla de c:imarn de clit'usinn, dando una. eficiencia supe· 
rior. Las eulliert.a.."' de las bombas se unirán pne loR lado:; de descarga i aspiracion n 
una (•añeria ele lieno l'undirlo (le forma Y, con apet'tUl'as de unas 48 pull-{adas dt' 
.diiÍmetro. 
1·~1 fliseño jenüt·al ele las bombas será tal que las partes interiores pue<htn exami-
narse sin desnnuar las ('onexiones. 
Los impulsot·es se1~ím del tipo encerrado con npert.ums de nspi1·ar·ion dobles. i de 
tal eonstruecion que se balanceen perfeet.üment.tL 
:-lerán construidos ae fiet•ro fundido cuidadosamente tomf'a<los i eq uil ibrados so-
bre el eje. 
El eje será de acero Siemens ajustado con chayetas i tuercas de seguridad para 
mautenet· a los impulsores en una posieinn eentral. 
Los soportes serún rlt~l tipo de engmse autom:\tirn ron nnillos roloca(los .uno a 
cada lado (le la homhn i compl<>t.amente sepnrndos ele las prl.'nsas estopa . 
Las prensas eRtopa set·án situadns a erula lfldo de las tapas. 
Cuda prensa de est.opa scrn de una honclur·a amplia eon coneceiones a pr neba de 
agua. 
Se proveerá rada. bomba dt' una union flexible d!' p()dPr amplio pum tmsmit.ir 
la C. E máximn r~querida. 
Habrá una bomba ele diez pulgadas para drenaje, semejante n. la a.nt<'rior, pero 
con un solo impulsor, con rendimiento de 7 9:)0 lit.ros pol' minuto (•(mtm una c·nrga 
de agua ele 1[>.24 metros con una velocidad de unas ~50 t'. p. m. 
Se proveer:\ esta bomba de un11 union flexible i '(le una solera estendidn pAm re-
cibir el motor. 
Habrá una boml1a centl'Ífuga tipo «aspiracion COl'bt », semejn.nt.P a In anterior 
para !tehicm· la easa. de bombas, con renclimient.o ()e unos 2 270 lit.ros por mi nuto con-
tra una Ctll'g'::t. de 10,()7 metros r•on unn vdoridnd de UIH~ 1 200 r. p. m. Se proveerá 
un agotador rotnti vo de tr·es pulgadas ('Oil r·educcion de engrunajes setwillo operado 
por un motor eléctrico por medio de una cadena. Bsta bomba tendrá un desplaza-
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.miento de. aiie libre de 0.45 metros cúbicos por minuto; i se· dispondrá de tal manera 
. que cualquiera. de las bomba..'l pue'ila se~ cargada p rontamente ·cn.da .·vez que se.u 
pr~ciso. 
Se proveerá para cada una de las bomh~ principales una_válvula.de 48 pulgadas 
de di~metro con caras i ~spigas de bronce, i para la bomba de 1 O pulgadas de dre-
naje, una. válvula de 10 pulgadas, i una válvula de aspiracion con colador de 10 pul-
gn.rl~s, i para la bomba de achique de la Casa de bombas una. válvula de 6 pulgadas, 
Se proveerá toda la cafletüi de. fierro fundido para. lfL aspiracion i la dmwarga. 
Se ¡)roveerá una escalera rle fierro dulce con las vigas "de .. acero n ecesarias, so-
portes, escalones i plataforma ~de planchas rayadas con puntales i pasamanos pulidos. 
Se proveeran todos los balones uecesarios para los cimientos de las bombas i .de 
los motores. 
'cada una de ]gs bombas principales será actuada pot un motor eléctrico· de 700 c. 
al f. del tipo abierto asincrónico trifásico con inducido de anillos colectores, 500 volts, 
oO períodos a 3oO r . p. m. con eje i .cojinete adecuad~s; mas, un motor de 40 c . . al 
f . eón inducido eu circuit.o corto, a 960 r. p. m. para act.un.r la. bomba de · drenaje, 
1nas un m<>tor de 7! e. al f. a 1 440 r. p. m. pfl.t'a. actuar la. bomba. para •achicar la 
casa de bombas. 
Cad&. válvula de 48 ·pulgadas tendrá uu motor de 4 {',al f .. semicerrado asincró-
nico i de induceion. 
El agotador de aire será provist.o de un motor semejante, ·pero de 5 c. al f. 
Para cada uno de los mot01'es de 700 c. al f. se }woveerá u n reostato de arrmique 
adecuádo al tipo líquido, Í un aparát.o de arranque de corriente trifásea ·tlpo compen-
sador para el motor de 40 d. a.l f; ·i conmutadores trifásicos en estrella triángulo para 
los i11otores de· 7 t . 5. i 4 c. ·al :f. 
El cuadro de distribucion comprenderá· diversa.'! pizan·as esmaltadas eón los si-
guientes aparatos: 
OUÉRPO Ú~fER 1 PAlU J,A CORRIENTE DJ•: LI.EG.!])A 
l. Interruptor de aceite t.rifáseo 1,500 amperes, 500 volts provisto de escape'de 
tension,' 
l. Amperómetro graduado hasta 2,000 ampores. 
1. Voltámetro gradll;ado has~ 550 volts. 
CUERPO NÚl\Un/,0 2 PARA LOf! DOS Mltl~ DF. 700 C. AL F. 
2. 'Interruptores d e aceite ele 750 amperes, 500 volts, provistos de escape de 
·tension. 
2. Amp!lrómctros graduados hasta 1,000 amperes. 
cu:F.RPO NLrlii ERO 3 PAR A GRADU AR r.oi:! DEli'I:AS MOTORES 
l. Interruptor tripolar i fusibles . para motor de. 40 C, al F. 
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l. Interruptor tripolar i fusibles para motor de lk C. al F . 
3. Interruptores tripolarts i fnsiblc:o para motores de 5 i 4 C. al ~,. 
Se proveerán todas las Ctmexiones entre el cuadro ele d ist.ribuei on i los mo· 
torea. 
· Picadero8.-Se suministrarán 216 picaderos fi jos sobre el emplantillado tlel d i-
~~e, colocados u. la distancia de un metro de centro. a centro. Ademas habnin 17 pica-
: deros especiales de nmdcm i movibles. 
Estos picaderos del tipo jeneral serán de licno fundido. tle 7 i'l cent.ímetros de 
~ altura sobre el piso del emplantillado e irán li jados por me<lio dl• pernos chascones, 
. medirán en su base :! metros i en su part:c superior nfrecer:in un asienlo plano de 1 
· metro 75 centímetros por 35 centímetros, e:-;to:; picaderos se har<tll en un t<Jclo con for-
me a los planos de detalle <lel proyecto, HC compondrán de :l pie.,as, de IN> cuales la 
c.entrnl tendrá ln fon ua de cuila. 
Los picarlerus movibles se colocarán en dos tilas a eada lttdo (lel diqu<\ a la dis-
. tanciu ~le 5 metros rle eje u eje i habrá un total <le 70. E stos picaderos scrún de nm· 
dera de roble de! ~[aule i se lllOVCrán sobre planchas de bronce lijadas como se indi-
ca en lu esquema de <letallc. 
' Pttntales.- EI dique scr~í. dolado de t:W puntales de madem <le pinu rcsinoS() ti. 
: pode corredera, en conformidad a los detalles q ne Íl~dican los planos del proyecto i 
serán distribuidos en t res filas conforme a las indicaciones que se den en el curso dl'! 
·. lu obru. Estos punhtles se cntregm·án c<m :-;u fcnet.ería i dcmas accesorios. !DeLos pu n· 
f.a!es se articularán por medio de una charnela tle ficno a !Has eontínuas 1le soleras 
· de madera de roble del :\[aulc i se tijarún sólidamente a la piedm canteada por 1.uedio 
qe pernos chascone~:;. Como repuesto se entreganin 60 puntales completos. 
Solera de cvrvnamiento.-En el coronamiento de los muros del di(¡uc, a. uno i a 
· o.tro lado se colocará una solera de fierro fundido provista de coruamusas, donde se 
amarrarán los eabos co~1 que se maniobran los puntales. 
Esta. solera tcndr¡'1 las dimensiones que indican los detalles, i se fijará sólida-
. mente a la piedra canteada. 
Barm~da d1~ cadena.- Las partes ele! dique que no llevan soleras en el corona-
miento serán provistas rle una haranda rle cadena de tieno, tal como se describe en 
el detalle con espondiente. 
Entrada a los acueducto8.- A ambos lados del dique, i distribuidos convcnicnte-
~ente, se dejr.rán frente a lo~ acueductos de las eanalizucion es unas cntradM provis-
tas de tapas de tierro fundido i escala~; de fierro. 
El acueducto dd lado orienk se prolong;ani hasta el roml'eolas, con paredes d<:~ 
cemento ;\rmado. 
Blll'I,ANADA DI•: A CCESO !'AlGA ~~ .  I·;I~YWio DI<: I<:Sl'J,OTA CION 
Toda ht parte que se iudica en el plano de situaciou, es decir, una w na de acce 
; so de 50 metros de aneho i otras dos a ambos lados del dique de 45 metros i 51 me 
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tros 5o .centímetros de anc11Q, respect,ivamen~e,· que formarán las esplanadas de ser~ 
vicio, se terraplenarán basta la cota 3 metros, 
La cspla.nada poniente quccbúi limitada esteriorrri.ente por un mt.u·o de malecon 
d(~ una lonjitud total de 23H metros, será formado por sillares de eonercto snperpucR- . 
tos i coronado por un muro de honnigon en nu1sn i piedra cantcad1t graniti.ca de 1 me-
. tro por 40 centímetros. 
·En m núch~o central se consulta unac.uedueto con bóveda de ho.rmigon para la 
colocacion de las eañel'Ías de agua potable, airo comprirnido, eables eléetricos, etc. 
Todo el frenté sm de la esphmada del lado opuestQ, i 32 meti.'os de la pat;te oriente 
será limitada por un muro de malecon heeho con aire eompritrJ.ido i coronado tmn , 
bien por piedra canteada. Los l ~2 metros que signen háeia el oriente seran litnitados · 
por un mu1eeon de sillares de Mnc-reto semejantes t~ los ante1·i.ores, eon solo la dife-
reneia que no llevará ae;ueducto. 
Los 125 met.ros restantes serán limitados provisionalmente por medio de sillares 
de couereto sin su perstructura, pero el. terraplen quedará solo revestido eon un pe-
dmplen. 
'J'odos estos muros serán construidos eon arreglo a ·los perfiles tipos y de tal mo-
do que su paramento anterior no presente ningun saliente capaz de causar averías a 
l?s buques que atraquen a ellos. 
Accesorios de nwlecone.Y.-Estos muros de maJecones se dotarán de los siguientes 
aecesorios: 
Ciuco esettla.'3 de piedras con venicntmricnte dis~ribuidas. Serán construidas en el 
interior del muro i tendrán 1 meteo de andw, debiendo aument!trse el espesor do 
aquél. Esta.;; etlcálas se harán de piedra granítica tallada. Los muros que forinill1 eaja 
tendrán un talud de l en ::20. Cada escala llev~~rá una balaustrada i pasamano dé fie-
no galvanizado. 
A Cttda 50 metros en los muros del maleeon se colocarán escalas de fie1-ro galvani-
zado en ranuras de 0,50 m. por 0.::20 m., que se construirán en· la manposteda. 
Ama?·rad1wos.- En >~odo el largo de estos muros de malecon i sobre el borde de 
la piedra de coronamiento, a intervalos de 25 metros mas o menos, se cüloearán a ma-
rraderos de fierro fundido de tipo «bolardo» eon.venient.emoute andados en macizos 
suplementarios de mamposterít~.. . . 
A:rgollones.-Tmnbien se colocarán a cada ~ó metros argollones de fierro galva 
1Ü1.a:do ¡;ara amarl'ar lanchas: . . . . 
D~len8as.-A cada 2 metros se colocanin defen::;as de p:i<1de1·a de róble del :\Iáule, 
alquitranadas eu caliente con dos n1anos de alquHraü' de Btieciu. 
Fintrarla.s- a los attteductos.--:A cada 30 me(;t'os se . dejm;~.l entradas '~i los ~cue~ 
duetos con marcos de piedra canteada, tapa de ílerro Inndido i' eseal<'ls de bajada. 
Pavimentos.- Al rededor de todo el dique se ·pavü'nentm.·á una zona de 10 me-1 . 
tros .de andw eon adoquines de piedra, limítltda. pbt soleras del mismo material ~le 
0.50 metros de espesor . . 
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En igual forma se pavimentará unH zuna de 8 metros detras de todos los muros 
de malecon . 
. i t~ Vías ,(ér·reas.-Las wnus de sm·vicio del dique se llutarán de las vius férr~as, des-
rvíos i cruzamien!.os f!UC se indiean Cll el plano .. 
El desanollu de c:;tas vías féneas es el siguien te: 
Vías férreas con tres rieles de garganta i durmientes metálicos.... .... .. .. . 1.67 5 )f. 
'. Vías. férreas con cuatro rieles i durmientes metálicos pam los peseant.es 
eléct1·ieos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 4 ~ 
· Desvíos.......................... ....... ................ ........ . .................. ... . . . 7 N. 0 
Los rieles de garganta serán de nn peso mínimo <le 44 kilógmmus por metro co-
rrido, i los rieles pam las vías (le los pescantes, <le 40 kilúgramo~ . 
Todas estas vía.-; se apoyarán sob re durlllientes Htetúlicos: Los desvío:; serán de 
· acero fundido, accionados por contrapesos 1:mbternü~eos. 
Canalizacion, agua potalJl,·.-En la banqueta de todos los aeueductos de la parte 
superio1· de los muros laterales del dique se instalará mut cailel'Ía de tierro fundido de 
0.15 metros rle diámet.ro i uniones 1lc platillo i empaquetadura de plumo, destinada 
a distribuir el agua potable. 
Esta em1ería tendrú su oríjen en lit de igual diámetro cuya estremidad existe-
frente al ángulo noreste de la maestmnr.u del dique en esplotadon. 
En el orijen de esta nueva cailería i en su estremidad se (~olocur~n válvulas . 
De esta c!\iíel'Íu. saldrán ramificaciones ele 0.1 O titetros de diámetro i de la misma 
clase i que sel'vit·t\.n los malecones r¡ue limitan las zonas do sor·viciu. · 
.. 
Convenientemente distribuidas se dejarán tomas de agua, dispuost1is de tul modo 
que sirvan de grifos contra incendio. P+tra esto se dej¡u·án en la~; caúerías otras tantas 
piezas tees con ramal i plat.illo, donde se unirán las tomas de agua con ent.mda de 
platillo. i salida de roJ)ca de filete redomlo (di¡\.metro de 21 pulgadas) i tapa de bronce. 
Estas t.omas de agua irán protejidas por cámara5 de albafíilería o de fierro fun-
dido. 
Se instarán 10 pilones. 
Aire comprimído.-'rambien se establecerá en los acueductos del dique una <:míe-
ría de acero de 0.15 met.ros para aire colllprimido, que tendni sn orijcn en el edificio 
de In maestranza actual. 
Se fijará sólidamente tt la banqueta por medio de abrazaderas •i.e lierrq; se deja-
rán dicr. conexiones distl'ibuidas en su largo. total. 
Aguas lltwia8.- La.s aguas lluvias se alejarán de la zona de servicio por medio tle 
veinte sumidews, con rejillas de tierro fundido, los emdes csüuán en comunicacion con 
una recl de canería d<~ desagiie fo¡·¡mula por c·mios r!o nr<'illa. <ll'\ 0.130 i O.ii'i metros. 
( Cuntinuarü) 
Erogaciones recibidas para la reconstruccion del edificio del 
Instituto de Injenieros de Chile· 
Sei'ior Mateo Clark .............. . 
» . A scencio ·"~storq u iza: .. . 
» Enrique Doll.. .. .. .. . .. . 
» Ascanio Bas(:uñan ..... . 
» J osé' Pedro Alessandri.. 
» J osé Luis Coo .......... .. 
Jemrdo M. Rroekman .. 
Domingo V. Santa Ma· 
ría ........ . .............. . 
Ca tone ~icoreanu~ .. ... . 
» Cárlos del Campo .. .... . 
'\V eneeslao Sierra . .... : . . 
» Cam.ilo Piqarro P .. , .. : .. 
» Ca, milo Don oso ......... .. 
» · ra~lCÍseo .Mardones ... : . 
Alberto Goldenberg .... . 
Ernesto J .. Singer .. : .... . 
» Guillermo Danks ... .. . . . 
» Teodoro 8chmidt ...... .. 
» Domingo Casanova 0 .. 
» Enrique :Dublé .......... . 
>> Rafael Ed wards.. . . . . . . 
>> Alfredo Calvo l\fa.cken·· 
Da ..... ... . .. ............ . 
» Jorje H euisler . .. .... .. 
» .Ernesto Rios· 'l'alavera .. · 
» E stanislao Pardo D . . . . . 
>> ltorenzo Claro L .. . .. . : .. 
» Manuel Ossa C ......... . 
>> ~-:Ianuel Trueco ... , . .. : . . 
>> Joxje Cerveró. :: ... .. .. . 
»· Emilio 1~.eeart.. ......... . 
·» Salvador Izquierdo .. .. .. 
, '\Venceslao Cordero ..... . 
» Ji'ermíri eo.n· .~ . ,; .. .... .. .. 



































$ 14 600 
1 
$ 14 600 
Selior O¡'trlos Jloerniug.... ..... . lOO 
» Francisco J. Bascut'laiL lOO 
» All.Jert.o Alibaud... ... ... 100 
» Gustavo ttez~lda ~\.. .. .. lOO 
Ruben Dávila l.......... 100 
» Enrique Rodríguez P... 100 
» Juan A. López ... ·.. ... .. . 100 
>> RE'gulo ·Anguita ... ..... ·. 100 
» Edua.rdo Reyes Cox..... 100 
Javier lleneros Verga· 
ra.; ...... . .. · . ............ . 
>> (~uillcnno lllánes ...... .. 
Ricardo Lezaeta ........ . 
» .Juan A . .Fiot·es .......... . 
Eduardo .Feuereisen ... . 
)) J lel'nan Gana E ..... . .. . 
Jorje Torres Bocnen. .. . 
Luis Riso Patron ...... : . 
Ignac.~o Infante ........ . 
Dani(.ll Armanet ... : .. .. )) 
Fabian Lar\' ........... .. 
)) Hosendo Rios 'J.' ..... . .. . 
» A.rturo ' lllont.ero . ..... · .. . 
» Arturo Larrain L .... .-: .. : 
Jorje Calvo Ma.ckenna .. 
Santiago Cru:~. G· .. . .... .. 
Juan Blanquier .. ...... .. 
Enrique Barra:.;a ....... : . 
» Luis Agua_vo .... ; ..... . 
» Luis CourL. ..... .. . 
Bemar~lo l~'uenzalida .. . 
» Urbano i\I cna ..... · .... : .. 
René Prido .. : ......... .. . 
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